
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































*16 (社)日本自動車工業会(1988) 『前掲書』 p63














































*43 (社)日本自動車工業会(1988) 『前掲書』 p63
*44勝又自動車株式会社(1975) 『前掲書』 p69
*45サトウマコト(2000) 『横浜製フォード,大阪製アメリカ車』 230クラブ, pp214-
215
*46 (社)日本自動車工業会(1988) 『前掲書』 p79
